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desde la magna edición de Joseph E. Gillet de Propalladia and Other Works of Bartolomé de
Torres Naharro a mediados del siglo pasado, esta que ahora comentamos es la primera






2 El   volumen   está   dividido   en   varias   secciones   que   se   inician   con   una   amplia
«Introducción» en la que se repasa la vida y semblanza literaria del autor, un estudio de
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de  la  Propalladia y  las  publicaciones  de  comedias  sueltas,  la  fijación  del   stemma y  del
codex optimus de las comedias Calamita y Aquilana, que no aparecen en la edición de la
Propalladia de   1517.  Para   cerrar   esta  unidad,   se  detallan   los   criterios  que   se  han
empleado  en  esta  edición  para   facilitar   la   lectura  del   texto  original.  En  el   tercer
aparatado   se   encuentra   la   bibliografía   y,   justo   después,   la   sección   de   «Teatro
completo», en la que se pueden leer las obras organizadas según «lo que creemos sería
la ordenación del impreso de Sevilla de 1520» (155). Esto es: Comedia Serafina, Comedia
Trofea, Comedia Soldadesca, Comedia Tinelaria, Comedia Himenea, Comedia Jacinta, Diálogo del
nacimiento y Adición del Diálogo, Comedia Calamita y Comedia Aquilana. Cada una de estas
obras  se  encuentra  precedida  por  una  breve   introducción  y  resumen  de   la  obra.  A
continuación se recogen dos apéndices, uno dedicado a paratextos de distintas sueltas y
ediciones de la Propalladia y otro en el que se recogen las «Notas previas a Terencio» de
Josse  Bade  de  Asche  que   le   resultarán  muy  útiles  al   lector  para  poder   seguir   las




Naharro,  gracias  a  una  minuciosa   lectura  e   interpretación  de   los  paratextos  de   la
edición de la Propalladia de 1517 en su contexto cortesano y de mecenazgo, Vélez-Sainz
consigue  en  su  «Introducción»  presentarnos  una  semblanza  satisfactoria  tanto  en  lo
estrictamente  biográfico   como   en   lo  que   se   refiere  al  método  de   composición  de
nuestro   autor,   su   posicionamiento   dentro   del   campo   literario   de   su   época   y   su




extenso estudio que le dedica el editor a la luz de las Notas previas a Terencio de Josse
Bade de Asche.
4 Es  muy  de   agradecer   la   inclusión   en   este   estudio   y   edición  de   sendas   secciones
dedicadas a la praxis escénica y a la praxis dramática de Torres Naharro, lo que denota




versos  de  pie  quebrado;   la  división  de   la  comedia  en  cinco  «jornadas»  (así  como   la
propia denominación de «jornadas»); la profesionalización de los actores; la presencia
de introitos y argumentos al comienzo de las comedias; la comedia de costumbres; el
énfasis  en   la  unidad  de  acción  y   la  popularización  del  modelo  escénico  de  Vitruvio
(106).
5 Encontramos  en  esta  edición  una  fructífera  combinación  de  respeto  al  magisterio  de
Joseph  E.  Gillet,  Humberto  López  Morales,  E.  W.  McPheeters  y  Miguel  Ángel  Pérez
Priego y una voz crítica propia que no duda en asumir elementos de unos y otros, pero




adaptaciones  contemporáneas»  (154).  Preocupación  esta  –la  representabilidad  de   los
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textos– muy presente a lo largo de esta edición. Sin embargo, para la fijación del texto
de  la  Comedia Calamita,  al  contrario  que  Gillet  –que  únicamente  utiliza   la  edición  de
Cromberger de 1533 como texto base–, Vélez-Sainz apuesta por la utilización de las dos
ediciones salidas de aquella prensa sevillana, toda vez que ahora se ha podido leer y
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